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ABSTRACT
Telah dilakukan sebuah penelitian tentang karakteristik lapisan permukaan
dangkal menggunakan gelombang Rayleigh di area pembangunan jembatan
Krueng Kaleng, Sabet, Aceh Jaya pada bulan Januari 2016 dengan jumlah lintasan
sebanyak tiga lintasan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
nilai kecepatan gelombang geser Vs guna untuk mengidentifikasi keberadaan
lapisan tanah keras untuk mendukung pembuatan pondasi jembatan dengan
menggunakan metode seismik MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave)
dengan konfigurasi perpindahan sumber (moving source) dan konfigurasi
geometri continuous fixed receivers spread. Penelitian ini dilakukan pada 3
lintasan dengan total panjang lintasan 1 dan 2 sepanjang 70,5 m dan lintasan 3
sepanjang 100,5 m. Dari hasil pengolahan data menggunakan Software
SeisImager diperoleh kedalaman hingga 27 m. Pada lintasan 1 diperoleh tiga
lapisan tanah, yaitu lapisan tanah lunak (SE) dengan nilai Vs 70-160 m/s, lapisan
tanah sedang (SD)  nilai Vs 180-350 m/s, dan lapisan tanah keras (SC) dengan
nilai Vs 360-500 m/s. Pada lintasan 2 diperoleh tiga lapisan tanah, yaitu lapisan
tanah lunak (SE) Vs 120-160 m/s, lapisan tanah sedang (SD) Vs 180-350 m/s, dan
lapisan tanah keras (SC) Vs 360-500 m/s. Sedangkan untuk lintasan 3 diperoleh
dua klasifikasi lapisan tanah yaitu lapisan tanah sedang (SD) Vs 200-350 m/s dan
lapisan tanah keras (SC) Vs 360-500 m/s.
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